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ÉVÉ N EM ENTS 
GIRONA, CAPITALE 
DU THÉATRE MÉDIÉVAL 
El lABERINT D 'ARCADIA 
L E VlIc COLLOQUE INTERNATIONAL DE LA SOCIÉTÉ 
INTERNATIONALE POUR L'ÉTUDE DU THÉATRE MÉDIÉVAL, 
DEVANT SE TENIR A GIRONA DU 29 JUIN AU 5 JUILLET DE 
L'ANNÉE EN COURS, A POUR BUT D'ENCOURAGER LES 
RECHERCHES DES SPÉCIALISTES EN THÉATRE CA TALAN 
ANClEN ET DE PERMETTRE AUX CHERCHEURS ÉTRANGERS 
D E MIEUX CONNAITRE L'EXTRAORDINA IRE COURANT 
DRAMATIQUE QUI ANIMAIT L'EUROPE A VANCÉE E TRE LES 
Xc ET XVlc SIECLES. 
F R A N e E s e M A S S I P S E e R É TA l R E G É N É R A L o E LAS. 1. T. M . E T o I R E e T E U R o U V II' e o L LO Q u E 
CATAlONIA 
CHICAGO MEDIEVAL PLA YERS 
, 
ous les trois ans, les spécialistes 
en théatre médiéval du monde 
entier se réunissent ó la Société 
internationale pour l ' étude du Théatre 
médiéval (S.I.T.M.), dans le but d ' expo-
ser et de débattre les dernieres recher-
ches menées ó bien autour du fait dra-
matique médiéval , de son héritage et 
de ses survivances au long de I'époque 
moderne et contemporaine. 
Le premier colloque mis sur pied par 
I'organisation précitée eut lieu ó Leeds 
(Grande-Bretagne) en 1974. 11 fut suivi 
par ceux d'Alen~on (France, 1977), Du-
blin (Irlande, 1980), Viterbo (Italie, 
1984), Perpignan (Catalogne Nord, 
1986) et Lancaster (Grande-Bretagne, 
1989). 
Cette année, et pour la premiere fois 
dans l'État espagnol, le VW Colloque se 
tiendra a Girona entre les 29 juin et 
5 juillet, sous les auspices d' Estudi Ge-
neral et avec le soutien de la municipali-
té de Girona, la Generalitat de Cata-
lunya, l'lnstitut del Teatre de Barcelone 
et le Centre Unesco de Catalunya. 
Le choix de la ville catalane fut influencé 
d'une certaine maniere par le croissant 
intérÉH manifesté par les chercheurs eu-
ropéens et américains a I'égard de la 
grande richesse de notre théatre ancien 
et de ses survivances traditionnelles, 
cette superbe activité dramatique 
n 'ayant été que tres récemment mise au 
jour et appréciée a so juste valeur lors 
de rencontres in-ternationales . 
C'est la raison pour laquelle nous avons 
voulu que le colloque de Girona ait 
deux objectifs primordiaux : d ' une part, 
encourager nos spécialistes a faire des 
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recherches sur le théatre catalan ancien 
et, d 'autre part, permettre aux cher-
cheurs étrangers de mieux connaí'tre 
I'extraordinaire richesse dramatique 
existant dans l'Europe avancée entre 
les xe et XVl e sieeles. 
Á cet égard, une des taches essentielles 
du congres consistera a examiner le dé-
veloppement de I'art scénique euro-
péen du début du Moyen Áge au com-
mencement de I'époque moderne et a 
essayer de déterminer dans quelle me-
sure le théatre catalan, dans cette pé-
riode si brillante de notre culture, se 
dévoloppa a I'unisson des arts dramati-
ques occidentaux plus évolués et, peut-
etre meme, s'iI ne fut pas, a certains 
égards, tres innovateur. 11 se peut que 
ce congres nous fournisse la preuve 
nous autorisant a situer ce que nous 
devons considérer sans nul doute com-
me notre théatre elassique a l ' avant-
garde de I'époque en question . Un 
théatre ayant certes une grande valeur 
philologique, mais que nous devons 
aussi étudier du point de vue de I'art du 
spectaele, en nous aidant précisément des 
nouvelles méthodologies de recherche 
progressivement mises au jour et deve-
loppées dans le cadre de la S.I.T.M. 
C'est la raison pour laquelle nous avons 
décidé d ' insister tout particulierement 
sur tout ce qui se rapporte au spectoele 
rituel et activités paradramatiques (cé-
rémonies liturgiques, civiques et de 
cour, etc.). Nous examinerons égale-
ment avec attention certains themes 
ayant trait a la mise en scene du drame 
médiéval, a son rayonnement et aux 
transformations qu'il devait subir durant 
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la Renaissance. D' autre part, comme 
nous célébrons cette année le cinquie-
me centenaire de I'entrée de l'Europe 
en Amérique, nous avons jugé bon d'in-
elure dans notre programme I'accueil 
que re~urent, dans le Nouveau conti-
nent, les pro tiques théatrales du Vieux 
continent. Finalement, les ateliers scien-
tifiques comprendront trois tables ron-
des 00 seront abordés I'idée du théatre 
au Moyen Áge, les méthodologies a 
suivre pour étudier ce théatre ainsi que 
les problemes que pose de nos jours le 
montage de spectaeles médiévaux. 
Parallelement, nous avons prévu de cé-
lébrer tout un éventail de représenta-
tions d'origine médiévale, qui compren-
dra, en principe, un drame liturgique 
(Filius Getronis, XIW s.), mis en scene 
par les Chicago Medieval Players de 
I'université de Chicago; un spectaele ja-
ponais de Kyoguen (représentation 
burlesque, créée au Japon au XIVe sie-
ele et préservée depuis); la mise en sce-
ne de la Dansa i Drama Litúrgic de la 
Mort de Verges; El Laberint d'Arcadia, 
spectaele-réjouissonce du Moyen Áge, 
exécuté par divers groupes de danse et 
de chant choral de T errassa, qui com-
prendra les éléments plastiques et scé-
niques propres des grandes proces-
sions et des tetes accompagnant la 
célébration d 'un événement profane; 
Pantzart Pastorala Ihauteetaka Trajiko-
media, spectaele bosque traditionnel 
d ' origine médiévole, fondé sur des ré-
cits épiques ou bibliques (en l' occurence 
carnavalesques), encore donné de nos 
jours dons certains villages de la vallée 
de Zuberoa (Euskadi Nord) et qui sera 
présenté por le groupe de Saint-Sébas-
tien Agerre T eatroa; et El Cant de la 
Sibil· la, cérémonie liturgique de Noel 
créée au Moyen Áge a partir de l' Ordo 
Praphetarum et ayant survécu a Major-
que et a l'Alguer, qui sera interprété 
par la chorale "Els Blavets" du monaste-
re de Uuc (Majorque). 
Un joli bouquet donc de représentations 
théatrales traditionnelles du Moyen 
Áge, comprenant aussi bien celles qui 
ont été continuellement réélaborées au 
sein du peuple et sont parvenues jus-
qu ' a nous que de nouvelles interpréta-
tions intégrant cet esprit de festivité aux 
formes multiples. Girona, et par contre-
coup la Catalogne, sera converti en un 
lieu de rencontre exceptionnel que pré-
sidera una ligne théatrale peu connue, 
ma is que les metteurs en sceme actuels 
considerent de plus en plus comme un 
point de référence et de réflexion . • 
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